



































































艺员多达八十名。其中的上场演员就有 52 名，另有教习 7名，场面乐队 21
                         
1[2]  清吴园茨《扬州鼓吹词序》，李斗《扬州画舫录》卷九引，中华书局 1960
年，页 197。 








名。且角色行当齐全，有老生 7名，小生 7名，老旦 5名，正旦 5名，小旦 5





































































































































妓》一书，春分文艺出版社 2005 年三月。 
6[7] 见汪喜孙《从政录》卷二，并参朱宗宙《清代扬州盐商与戏曲》一文，载



































                         
7[8] 民国王振世《扬州揽胜录》页 121，江苏古籍出版社 2002 年版。 












































































































                         




































                         




















11[1] 本文据韩国高丽大学 2006 年“18 世纪东亚演剧文化研讨会”会议论文修
订。 
 
                         
 
